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stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem
4. – 22. svibnja 2011. godine
Je li vanjski prostor mjesto iskustvenog učenja djeteta jednako kao prostor vrtića? 
Trebamo li izvoran ili uređen prirodni okoliš? Kako prostor utječe na učenje i igru 
djeteta? Predstavlja li prirodni okoliš poticaj ili rizik za dijete? Kako koristimo vanjske 
prostore za osmišljen boravak djeteta na zraku? Slobodna igra na otvorenome 
djece s teškoćama u razvoju kao indikator postignuća dobre inkluzije. Uloga 
lokalne zajednice u ostvarivanju prava djece, roditelja i stručnjaka u donošenju 
odluka koje idu u tom smjeru. Osmišljavanje i funkcionalnost prostora za boravak 
na zraku – iskustva, istraživanja i preporuke.
Skup je namijenjen unapređivanju rada u dječjim vrtićima i njime se želi 
potaknuti bolja zainteresiranost i povezanost stručnjaka koji se bave odgojem, 
obrazovanjem, zdravljem i planiranjem prostora za boravak na zraku djeteta rane 
i predškolske dobi.
U izvođenje stručnog skupa se možete uključiti na sljedeći način:
A. Izravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama 
 - pisanim stručnim prilogom za Dane
B. Neizravnim sudjelovanjem u:
 - radionicama
 - plenarnom dijelu 
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Trgu bana Josipa Jelačića
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Bundeku
 - na događanjima za djecu, roditelje i odgajatelje na Jarunu
Napomena: svi sudionici koji sudjeluju u izvođenju radionica i pisanju priloga treba -
ju pogledati propozicije za sudjelovanje objavljene na http://www.zagreb.hr pod 
linkom ODGOJ, OB RAZOVANJE, ŠPORT/PREDŠKOLSKI ODGOJ/15. DANI DJEČJIH 
VRTIĆA GRADA ZAGREBA
Za sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu ‘15. Dani dječjih vrtića Grada 
Zagreba 2011’ SLOBODNA IGRA NA OTVORENOM nije potrebno platiti kotizaciju.
Mjesto održavanja plenarnih predavanja i radionica:
Four Points by Sheraton Panorama Hotel Zagreb, Trg sportova 9, 10000 Zagreb 
U istom hotelu za sudionike Dana koji dolaze iz drugih gradova, dogovorene su 
cijene s popustom, tel: 01 3658 333. 
Nove paradigme ranog odgoja 
Dubravka Maleš (ur.) 
Ova znanstvena studija nastala je u okviru projekta ‘Nove paradigme ranog odgoja’ Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. ‘Nove paradigme’ opsežan su i cjelovit prikaz 
velikog broja novih spoznaja o ranom odgoju i promjena u pogledima na ulogu obitelji i institucija 
predškolskog odgoja – što ih čini cjelovitim određenjem nove paradigme ranog odgoja. Studiju je 
pisalo 11 kompetentnih znanstvenica, a rmiranih u području obiteljske i predškolske pedagogije 
– stoga ova studija predstavlja najopsežniji i najprimjereniji tekst o novim pogledima na dijete, 
djetinjstvo i rani odgoj u obiteljskom i institucijskom okruženju objavljen u nas u posljednje 
vrijeme. 
Kurikulum ranog odgoja, istraživanje i konstrukcija 
doc. dr. sc. Edita Slunjski
Iz tiska je nedavno izašla nova knjiga doc. dr. sc. Edite Slunjski ‘Kurikulum ranog odgoja, istraživanje 
i konstrukcija’. Autorica u knjizi na zanimljiv način objašnjava pojam kurikuluma, stavlja ga u suod-
nos s organizacijom odgojno-obrazovnog procesa i razlaže novu paradigmu ranog odgoja kao iza-
zov za teoretičare i praktičare. Obrađuje konstrukciju kurikuluma temeljenu na ‘pedagogiji slušanja’ 
i re eksivnom profesionalizmu kroz akcijsko istraživanje te ukazuje na važnost rasprave u razvoju 
re eksivnih umijeća odgajatelja i održivosti promjena u vrtiću. Knjiga sadrži i DVD sa snimkama 
suvremene pedagoške prakse vrtića.
Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove 
dr. sc. Lidija Vujičić
Ovo je naša prva cjelovita knjiga o novom pedagoškom fenomenu – kulturi odgojno-obrazovne 
ustanove. U njoj se temeljito obrađuje pojam kulture kao način i kvaliteta življenja unutar odgojno-
obrazovne ustanove te izazovi za odgajatelje i ravnatelje u istraživanju i mijenjanju kulture. 
Autorica kao inventivna zagovornica humanističko-razvojne pedagoške koncepcije putem 
akcijskoga istraživanja duboko ponire u otkrivanje i mijenjanje kulture ustanova i postupno kreira 
kulturu kontinuiranog istraživanja i učenja u profesionalnom razvoju odgajatelja. 
Partnerstvo obitelji, vrtića i škole (priručnik za odgajatelje, pedagoge i roditelje) 
dr. sc. Maja Ljubetić
Kako izgrađivati partnerstvo obitelji, vrtića i škole? Kako komunicirati s roditeljima? Kako ih 
uključiti u život odgojno-obrazovne ustanove? Na temelju dugogodišnjega praktičnog iskustva 
u ustanovama ranog odgoja i obrazovanja autorica je ponudila provjerene i razrađene prijedloge 
odgovora na ova pitanja. Čitatelji će saznati koje korake treba svladati na putu razvijanja partnerstva 
obitelji, vrtića i škole. Zahvaljujući ciljanim vježbama i detaljnim primjerima, praktičari i studenti 
uspješno će ovladati etapama izgrađivanja partnerstva obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova. 
Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece 
prof. dr. sc. Ninoslava Pećnik i Branka Starc, prof. psihologije
Ova knjiga, objavljena pod pokroviteljstvom Unicefa, donosi pregled suvremenih znanstvenih teo-
rija i istraživanja o ranom razvoju djece te koncepte poticajnog roditeljstva, a nastala je na temelju 
programa ‘Rastimo zajedno’ koji se provodi s roditeljima u više od 70 dječjih vrtića širom Hrvatske. 
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